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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten valikoiduissa päiväkodeissa to-
teutuu katsomuskasvatus ja miten kyseisten päiväkotien johtajat kokevat katsomuskas-
vatuksen pedagogisen johtamisen. Työ toteutettiin yksilöhaastattelujen avulla alkuvuo-
desta 2020. Tämä kyseinen työ on osa katsomuskasvatushanketta, mikä on tällä hetkellä 
käynnissä muutamissa päiväkodeissa Turun kaupungilla. Hanke on osa ylemmän amk-
tutkinnon suorittavien opiskelijoiden työelämälähtöistä opinnäytetyötä. Tässä työssä kar-
toitetaan tämän hankkeen lähtökohdat eli minkälaisena katsomuskasvatus näkyy tällä 
hetkellä tähän tutkimukseen osallistuvissa päiväkodeissa ja minkälaisena kokonaisuu-
tena näiden päiväkotien johtajat näkevät katsomuskasvatuksen johtamisen. 
Katsomus on tärkeä osa ihmisen jokapäiväistä elämää, oli se uskonnollinen, uskonnoton 
tai jotain siltä väliltä. Katsomus liittyy voimakkaasti kulttuuriin ja ihmisen identiteettiin. 
Sillä on myös olennainen merkitys siihen, miten ihminen kokee elämän ja minkälaisia 
valintoja hän elämässään tekee. Katsomuskasvatus mainitaan yhtenä kokonaisuutena 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja näin ollen yksi osa tavoitteellista pedago-
gista toimintaa, joka tulisi olla osa varhaiskasvatusta. Kulttuuriin ja katsomukseen liittyviä 
mainintoja on useassa eri kohdassa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa, joten 
asia koetaan myös varhaiskasvatusta ohjaavissa toimielimissä tärkeänä. Globalisoitu-
vassa Suomessa kulttuurien ja katsomusten monimuotoisuus on ollut näkyvissä varhais-
kasvatuksessa jo jonkin aikaa, mutta omasta kokemuksesta asian huomioiminen on jää-
nyt muun toiminnan varjoon.  
Toisessa luvussa käyn pääpiirteittäin läpi varhaiskasvatusta ja sen merkitystä yksilölle ja 
yhteiskunnalle. Kolmannessa luvussa avaan katsomusta, katsomuskasvatusta sekä joh-
tajan roolia katsomuskasvatuksessa teoriakirjallisuuden pohjalta. Neljännessä luvussa 
kerron tämän työn taustoista ja tavoitteista. Käyn läpi myös opinnäytetyön prosessin. 
Viidennessä luvussa käyn läpi haastattelujen tulokset ja viimeisessä luvussa arvioin tut-
kimuksen tuloksia ja niiden hyödyntämistä. Perustelen myös työn luotettavuuden ja eet-
tiset ratkaisut ja pohdin omaa ammatillista kasvua opiskelun ja tämän työn myötä.  
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2 VARHAISKASVATUS 
2.1 Varhaiskasvatuksen määritelmä ja järjestäminen 
Varhaiskasvatuslaki (540/2018) määrittelee varhaiskasvatuksen suunnitelmalliseksi ja 
tavoitteelliseksi toiminnaksi, joka koostuu opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta, missä 
painottuu pedagogiikka.  Laissa määritellään toiminnalle monipuoliset tavoitteet mm. 
koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen. (Varhais-
kasvatuslaki 540/2018, 3§).  Lapsen oikeus saada laadukasta opetusta, kasvatusta ja 
hoitoa korostuu varhaiskasvatuksessa. Pedagogiikka varhaiskasvatuksessa perustuu 
laajaan tietoon ja tutkimukseen eri tieteenaloilta. Varhaiskasvatus edellyttää työnteki-
jöiltä erilaisten pedagogisten menetelmien osaamista ja asiantuntemusta, jotka tukevat 
lapsen oppimista ja kehitystä. (Heinonen ym. 2016, 20-21.) Varhaiskasvatus nähdään 
nykyään osana suomalaista koulutusjärjestelmää ja sen koetaan olevan tärkeä osa lap-
sen kasvun ja oppimisen tiellä. (OPH 2018, 7). 
Kunnat ovat velvollisia järjestämään varhaiskasvatusta siinä määrin, mikä palvelun tarve 
kussakin kunnassa on. Kunnat voivat tuottaa varhaiskasvatuspalveluita itse tai ostaa 
palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta. Mikäli kunta ostaa varhaiskasvatuspalveluja yk-
sityiseltä yritykseltä, tulee sen huolehtia, että palvelu vastaa laadultaan kunnan tuotta-
maa varhaiskasvatusta. Palvelu tulisi olla mahdollisimman helposti perheiden saavutet-
tavissa. Yleisemmin varhaiskasvatusta järjestetään siihen tarkoitukseen määrätyssä ti-
lassa, jota kutsutaan päiväkodiksi. (Heinonen ym. 2016, 21.) Varhaiskasvatusta voidaan 
antaa myös yksityisessä kodissa tai muussa kodinomaisessa tilassa, jolloin puhutaan 
perhepäivähoidosta. Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskas-
vatusta, mutta päätös lapsen varhaiskasvatukseen osallistumisesta on perheillä. (OPH 
2018, 14). Kaikessa varhaiskasvatuspalveluihin liittyvissä suunnitelmissa ja toteutuk-
sessa tulee huomioida lapsen etu. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 4§). 
Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaa useat kansalliset ja kansainväliset lait ja asetuk-
set. Kansallisella tasolla varhaiskasvatusta velvoittavat varhaiskasvatuslain lisäksi Suo-
men perustuslaki, valtioneuvoston asetus koskien varhaiskasvatusta sekä Varhaiskas-
vatussuunnitelman perusteet, mikä on Opetushallituksen laatima määräys. Sen pohjalta 
laaditaan kunnissa paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ja yksilötasolla lapsen var-
haiskasvatussuunnitelma. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on pedagoginen 
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työväline, joka pohjalta toimintaa suunnitellaan lapsen tarpeet huomioiden. Kansainväli-
sellä tasolla varhaiskasvatusta järjestettäessä on huomioitava sopimukset, joita Suomi 
on sitoutunut noudattamaan. Näitä ovat mm. YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja Euroo-
pan ihmisoikeussopimus. (OPH 2018, 15.) Näissä sopimuksissa on huomioitu mm. las-
ten oikeus saada koulutusta ja olla vapaita kaikenlaisesta syrjinnästä.  
 
2.2 Varhaiskasvatuksen merkitys  
Varhaiskasvatuksen perustehtävänä on tukea lapsen kasvua, hoitoa ja oppimista. Laa-
jemmin tarkasteltuna varhaiskasvatus ulottuu käsittämään sen lisäksi yhteistyön van-
hempien ja erilaisten moniammatillisten verkostojen kanssa. Näitä verkostoja ovat mm. 
terveystoimi ja seurakunta. Tämän lisäksi varhaiskasvatuksella on lastensuojelullinen 
ulottuvuus. (Koivunen 2013, 11).  Varhaiskasvatuksen on todettu olevan merkityksellinen 
vaihe lapsen elämässä. Varhaiskasvatukseen osallistumisella on todettu olevan positii-
vinen vaikutus lapsen myöhempään koulumenestykseen. (Hiilamo, Merikukka & Haataja 
2018). Varhaiskasvatuksella on monta eri tehtävää lapsen kasvun, kehityksen ja oppi-
misen tukemisessa. Edellä mainittujen lisäksi varhaiskasvatuksen rooli tasa-arvon ja yh-
denvertaisuuden, syrjäytymisen ehkäisyn sekä vanhemmuuden tukemisessa on suuri. 
Varhaiskasvatuksen myötä lapsi kasvaa osaksi yhteiskuntaa, missä hänen osallisuudel-
laan, äänellään ja toimijuudellaan on merkitys. (OPH 2018, 7.) 
Varhaiskasvatuksessa oppiminen tapahtuu lapselle ominaisessa muodossa ja leikki on 
siinä tärkeässä osassa. Lasten luontaista tapaa tutkia ja ihmetellä asioita tuetaan ja lap-
sille annetaan mahdollisuuksia oppia kokemusten kautta. Varhaiskasvatuksen merkitys 
lapselle näkyy vertaissuhteiden solmimisessa ja yhdessä ystävien kanssa koetun ilossa. 
Varhaiskasvatus nähdään tärkeänä osana ihmisen kehitystä ja sen vaikutukset voidaan 
nähdä yksilön hyvinvoinnin ja elämänhallinnallisten taitojen osaamisena myöhemmin 
elämässä (Karila 2016, 12-13.) 
Yhteiskunnallisella tasolla varhaiskasvatuksen merkitys ulottuu koskemaan myös laa-
jemmin perheitä. Lapsen osallistuessa varhaiskasvatukseen, perheen huoltajilla on mah-
dollisuus ottaa osaa työelämää tai opiskella. Varhaiskasvatuspalvelut mahdollistavat työ-
voiman saannin, joka omalta osaltaan vaikuttaa yhteiskunnan talouteen. Osallistuminen 
laadukkaaseen varhaiskasvatukseen nähdään myös kasvattavan lasten inhimillistä 
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pääomaa. Tämä tarkoittaa mm. sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja. Ryhmässä toimiminen 
antaa lapselle mahdollisuuden opetella vuorovaikutustaitoja ja tunnetaitoja. Monipuoli-
nen pedagoginen toiminta vahvistaa lapsen oppimisen, ajattelemisen ja muistamisen ke-
hitystä. Nämä lapsuudessa opitut taidot koetaan mahdollisuutena tasata eri taustoista 
tulevien lasten edellytyksiä kasvaa yhteiskunnan jäseneksi ja siten vähentää eriarvois-
tumista. Varhaislapsuudessa opitut taidot luovat pohjan myöhemmin opittaville asioille, 
joka taas puolestaan mahdollistaa työelämässä menestymisen ja näin ollen vaikuttaa 
ihmisen sosioekonomiseen menestymiseen. (Karila 2016, 18.) 
Suomessa varhaiskasvatuksen järjestämisessä on otettu huomioon kansainvälisiä suo-
situksia varhaiskasvatuksen järjestämisestä. YK:n ja Unesco:n vuodesta 2000 toteut-
tama Koulutus kaikille-ohjelma pohjautuu siihen, että koulutus on kaikkien lasten ihmis-
oikeus. Kouluttamalla lapsia hyvinvointi ja elämän laatu nousevat. (Karila 2016, 21.) 
OECD:n vaikutus varhaiskasvatukseen on ollut merkittävä viime vuosikymmenien ajan. 
OECD julkaisee eri maiden varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyviä maaraportteja 
sekä selvityksiä ja tutkimukseen perustuvia suosituksia, joissa jaetaan hyviä toimintata-
poja. OECD on tuonut usein esille varhaiskasvatuksen vaikuttavuutta ja siihen panosta-
misen kannattavuutta ja järjestön vaikutus kansallisiin päättäjiin on merkittävä. (Karila 
2016, 22.) Euroopan Unionin maiden laatusuositukset niin ikään vaikuttavat varhaiskas-
vatuksen järjestämiseen kansallisella tasolla. Jäsenmaiden yhteisessä päätelmässä 
vuonna 2011 todettiin varhaiskasvatuksen olevan yksi merkittävimmistä tekijöistä koulu-
pudokkuuden alentamiseksi ja sosioekonomisesti heikompien ihmisten aseman paran-
tamiseksi yhteiskunnassa. Jäsenvaltiot sopivat yhteisistä linjauksista, joilla tuetaan var-
haiskasvatuksen asemaa osana yhteiskunnan palveluja. (Karila 2016, 23.) 
Eri toimijoiden suositusten pohjalta on laadittu varhaiskasvatuksen laatua koskevia lin-
jauksia. Laadukas varhaiskasvatus ja siihen osallistuminen saavat aikaan tutkimuksissa 
todetut hyödyt. Yksi olennainen laadun tekijä on henkilöstön koulutus. Suomessa var-
haiskasvatuksen henkilökunnan kelpoisuudesta on säädetty lailla. (Varhaiskasvatuslaki 
540/2018). Laatuun vaikuttaa myös lapsiryhmien suhdeluvut, lapsen ja kasvattajan väli-
nen vuorovaikutus, kasvattajien pedagoginen osaaminen ja lasten mahdollisuus vaikut-
taa varhaiskasvatuksessa. (Karila 2016, 27-28.) 
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3 KATSOMUSKASVATUS  
 
3.1 Katsomuksen määrittelyä 
Katsomus käsitetään erilaisiin uskonnollisiin ja uskonnottomiin vakaumuksen muotoihin. 
Uskonnottomalla vakaumuksella tarkoitetaan elämänkatsomusta ja tapakulttuuria, jotka 
eivät ole uskonnollisia. Uskonnottomuus ei sinällään merkitse kielteistä asennetta us-
kontoon. (Gyekye & Lamminmäki – Vartia 2017, 99.) Saila Poulter (2019) määrittelee 
katsomuksen yksilön tapana katsoa maailmaa, jossa kohtaavat arvot, uskomukset, tieto. 
Tietoon liittyvä perustelu ohjaa ihmisen valintoja. Ihmisen katsomus voi olla joko uskon-
nollinen, uskonnoton tai molempia. Erilaiset katsomukset, uskonnolliset ja uskonnotto-
mat, saavat aikaan tunteita ja niitä voidaan käyttää vallan välineenä tai vihaan yllyttämi-
sessä. Tästä syystä uskonnot voidaan kokea pelottavina ja luotaantyöntävinä.  Niillä on 
myös positiivisia vaikutuksia ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteisöllisyyden 
sekä osallisuuden luomisessa, kuten yhteisten juhlien juhlimisessa. Katsomus voi antaa 
ihmisille yhteenkuuluvuuden tunnetta ja mahdollistaa ympäristön, missä ihminen voi yh-
dessä toisten kanssa pohtia hyvää elämää, etiikkaa ja moraalia. Katsomus on monelle 
tärkeä osa identiteettiä ja jokapäiväistä elämää. Katsomus antaa parhaimmillaan voimia 
elämän vaikeina hetkinä. (Tast 2017, 17-18.)  
Katsomus nähdään osana ihmisen identiteettiä. Identiteetti on ihmisen käsitys itsestä ja 
vastaa kysymykseen kuka minä olen. Se kuvastaa ihmisen persoonallisuutta ja sitä ke-
neksi ihminen on kasvamassa. Identiteetin muokkautumiseen vaikuttaa se sosiaalinen 
ympäristö, missä ihminen kasvaa ja kasvatuksen merkitys identiteetin muodostumiseen 
nähdään merkittävänä. Identiteettiä voidaan kuvata monella eri tavalla kuten sukupuo-
lella, iällä, etnisyydellä, uskonolla tai maailmankatsomuksella. Identiteetti jaetaan henki-
lökohtaiseen, sosiaaliseen ja kulttuuri-identiteettiin. Sosiaalinen identiteetti kuvastaa ih-
misen suhdetta toisiin ympäristöön ja yhteiskuntaan. Tiettyyn ryhmään kuuluminen ja 
sosiaalinen jaottelu muokkaavat ihmisen sosiaalista identiteettiä ja tällä on vaikutus hä-
nen omanarvontuntoonsa ja itsetuntoon.  (Paavola & Talib 2010, 60-61.) 
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3.2 Katsomuskasvatus varhaiskasvatuksessa 
Suomalainen yhteiskunta on muuttunut monikulttuuriseksi viime vuosikymmenten ai-
kana. Enenevässä määrin eri kulttuurien edustus on nähtävissä varhaiskasvatuksessa. 
Suomalainen varhaiskasvatus on alun perin ollut hyvin voimakkaasti kristillisen kasva-
tuksen sävyttämää. Ensimmäisten lastentarhojen toiminta pohjautui pitkälti Raamatun 
sanomaan ja kasvatuksen päämääränä oli antaa lapsille turvaa ja luottamusta kristinus-
kon sanoman välityksellä. (Kallioniemi 2008, 10.) Nykyään varhaiskasvatus on uskon-
nollisesti ja katsomuksellisesti sitoutumatonta toimintaa. Sitoutumattomuus ei tarkoita 
asioiden käsittelemättä jättämistä, vaan kaikkien katsomusten tarkastelua tasavertai-
sesti. Tarkoituksena on huomioida varhaiskasvatusryhmässä esiintyvät katsomukset ja 
uskonnot. Uskonnottomuuteen tutustutaan näiden muiden katsomusten rinnalla (OPH 
2018, 45.)  
Lapsilla on luontainen tapa ihmetellä ympäristöään ja siinä tekemiään havaintoja. Kult-
tuurien monipuolistuminen suomalaisessa katukuvassa haastaa kasvattajat vastaamaan 
lasten luontaiseen tapaan pohtia asioita. Maahanmuuttajien mukana tulee usein us-
konto, johon liittyy vahvasti arvoihin perustuva perinteiden ylläpitäminen ja omat tavat. 
Samaan aikaan kirkosta eroaminen ja uskontoihin liittyvä kriittinen ajattelu on lisääntynyt. 
(Komulainen 2008, 29-30.) Kasvattajien täytyy löytää keinoja siihen, miten he voivat tu-
kea lasta elämään monipuolistuvassa maailmassa. Katsomuskasvatus nähdään nyky-
ään yleissivistävänä opetuksen muotona, minkä avulla lapsi pystyy oppia ja havainnoida 
erilaisten toimintojen kautta ympäröivää maailmaa, missä katsomukset ovat vahvasti 
läsnä. Yleissivistyksellisen ja sitoutumattoman katsomuskasvatuksen tulee olla kaikkia 
osapuolia huomioivaa ja kunnioittavaa toimintaa, joten siihen ei sisälly uskonnollisia piir-
teitä kuten rukouksia tai virsiä. (Petäjä & Ojell 2017, 92-93.) 
Katsomusten ja kulttuurien tutkiminen kulkee läpi Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teiden (kuvio 1).  Niihin viitataan useassa eri kohdassa. Kuten mikä tahansa oppimisen 
osa-alue, katsomuskasvatus on tärkeä osa sitä, miten lapsi hahmottaa ja ymmärtää ym-
päristöään ja siinä olevia ilmiöitä. Tarkoituksena on tukea ja edesauttaa lasten ymmär-
rystä ja kunnioitusta eri katsomuksia kohtaan sekä mahdollistaa lasten katsomuksellisen 
ja kulttuurillisen identiteetin muodostumista. Myös lapsella on oikeus olla katsomuksensa 
kanssa esillä ja kuultuna. Katsomuskasvatus on vakaumuksetonta tutustumista aihee-
seen. (Tast 2017, 12-14.) Suomessa jokaisella on perustuslaillinen oikeus uskonnonva-
pauteen. Käytännössä katsoen tämä tarkoittaa vapautta harjoittaa uskontoa (positiivinen 
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uskonnonvapaus) ja vapaus olla osallistumatta uskonnonharjoittamiseen (negatiivinen 
uskonnonvapaus). Varhaiskasvatuksessa tulee ottaa huomioon nämä vapaudet ja to-
teuttaa toimintaa ottaen huomion kaikki katsomukset. (Tast 2017, 13.) 
 
KUVIO 1 Viittaukset kulttuuriin ja katsomuksiin Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teissa. Mukaillen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 
Katsomuskasvatus vaikuttaa olevan kasvattajille vaikea asia. Monikulttuurinen ryhmära-
kenne voi saada aikaan tilanteen, jossa eri kulttuurit ja katsomukset jätetään huomioi-
matta tai niihin viitataan lähinnä niissä tilanteissa, kun tietyt lapset osallistuvat korvaa-
vaan toimintaan toisten lasten osallistuessa oman katsomuksen mukaiseen toimintaan. 
Toisinaan katsomuskasvatus sysätään seurakunnan vastuulle ja toisinaan se toteutuu 
lähinnä joulun ja pääsiäisen huomioimisena. (Kuusisto & Lamminmäki -Vartia 2010, 
138). Vaikka monikulttuurisuus on arkea monessa päiväkodissa, ei uskontoihin ja katso-
muksiin liittyviä kysymyksiä silti osata käsitellä luontevasti koskien 
LAPSEN 
VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 
(LUKU 1.3)
VARHAISKASVATUSLAIN 
TAVOITTEET (LUKU 2.1)
ARVOPERUSTA (LUKU 2.4)
LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN 
kulttuurinen osaaminen (LUKU 2.7)
TOIMINTAKULTTUURI osallisuus, 
yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. 
Kulttuurinen osaaminen ja kielitietoisuus 
(LUKU 3.1)
OPPIMISYMPÄRISTÖT (LUKU 3.2) YHTEISTYÖ (LUKU 3.3)
OPPIMISEN ALUEET kielten rikas 
maailma, ilmaisun monet muodot, minä 
ja meidän yhteisömme (LUKU 4.5)
KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ 
TARKENTAVIA NÄKÖKULMIA (LUKU 
4.6)
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monikulttuurisuuskeskustelua (Kuusisto & Lamminmäki-Vartia 2010, 140-141). Syinä tä-
hän voivat olla, että eri uskonnot ja katsomukset koetaan hyvin henkilökohtaisena asiana 
ja dialogin puutteesta eri katsomusten edustajien välillä. Dialogi mahdollistaa vuoropu-
helun erilaisten taustojen omaavien ihmisten välillä. Varhaiskasvatuksessa dialogi kas-
vattajien ja monimuotoisten perheiden välillä mahdollistaa kasvatusyhteistyön onnistu-
misen lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen takaamiseksi. (Kekkonen, Lehti & 
Tirkkonen 2017, 69-71.) Omalta osaltaan katsomuskasvatuksen toteuttamisen vaikeu-
teen vaikuttaa myös kasvattajien oma asenne eri kulttuurien ja uskontojen tuomin ilmiöi-
hin. Mikäli ne koetaan negatiivisina ja pedagogiikan toteutumisen kannalta rajoittavina 
tekijöinä, ei kasvattaja pysty näkemään kokonaiskuvaa mahdollisuutena antaa lapsille 
yleissivistävää katsomuskasvatusta. Kasvattajien tulisikin ymmärtää arvojen, uskomus-
ten ja asenteiden merkitys omassa työssään, sillä hän siirtää niitä itseltään lapsiin mo-
nella eri tavalla. (Lamminmäki-Vartia & Kuusisto 2017, 144-145.) 
Varhaiskasvatuksessa katsomuskasvatus voidaan nähdä mahdollisuutena kehittää las-
ten kulttuurien välistä empatiakykyä. Kulttuurien monipuolisuus on arkipäivää yhteiskun-
nassamme, joten on tärkeää, että lapsille kehittyy kyky ymmärtää ja hyväksyä erilai-
suutta. Toisiin uskontoihin ja katsomuksiin ja niihin liittyviin tapoihin tutustuminen tulisi 
nähdä yleissivistävänä asiana siinä missä esimerkiksi luonto- ja ympäristökasvatus. Pe-
rustiedot eri kulttuurien tavoista toimia opettavat lapsia suhtautumaan erilaisuuteen ja eri 
käytäntöihin aikuisina muiden kulttuurien rinnalla. (Kallioniemi 2005, 30-31.)  
Katsomuskasvatus voidaan nähdä myös lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukemisena. 
Siihen kuuluu olennaisena osana tiedolliset, sosiaaliset, emotionaaliset ja hengelliset 
ulottuvuudet. Hyvinvoiva yksilö muodostuu jokaisen osa-alueen kehityksestä oman-
laiseksi. Hengellinen ulottuvuus ei välttämättä ole uskonnollinen, mutta siihen liittyy tär-
keänä osana elämän peruskysymykset kuten eettiset ratkaisut, arvot ja pohdinta elämän 
merkityksestä. (Halme 2010, 55-61.)  
Katsomuskasvatuksen toteutuminen varhaiskasvatuksessa velvoittavien määräysten ja 
lakien puitteissa vaatii kasvattajilta tietoista pyrkimystä kehittää monikatsomukselliseen 
toimintaympäristöön sopivia menetelmiä, jotta tasavertainen katsomusten huomioiminen 
päiväkodin arjessa toteutuu. Katsomuskasvatuksessa kohtaavat sekä kasvattajan että 
lapsen henkilökohtaiset katsomukset ja ne voivat olla kaukana toisistaan.  Kasvattajan 
tulisikin pystyä reflektoimaan omia katsomuksellisia lähtökohtia ja ajatuksia toisia katso-
muksia kohtaan. Kasvattajat kuitenkin toimivat aina omien arvojen ja katsomusten poh-
jalta, joten neutraalia ja objektiivista kasvatusta ei ole mahdollista toteuttaa. (Kuusisto & 
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Poulter 2017, 39-41.) Kasvattajien olisikin hyvä olla tietoinen omista näkemyksistään 
koskien varhaiskasvatuksessa tehtävää työtä. Jokaisella kasvattajalla on yhtä lailla oi-
keus omaan katsomukseen ja omiin arvoihin kuin lapsellakin. Kasvattajalta vaaditaan 
katsomussensitiivisyyttä, jotta hän pystyy huomioimaan omasta katsomuksestansa eriä-
vät näkemykset. Katsomussensitiivisyys on herkkyyttä tunnistaa uskontojen ja katso-
musten erilaisuus ja kykyä hyväksyä ne ilman, että niitä väheksytään tai laitetaan arvo-
järjestykseen. Katsomusten ja kulttuurien välinen vuoropuhelu on keskeinen tekijä pyr-
kimyksessä ymmärtää ja kunnioittamaan eri näkemyksiä hyvästä elämästä. Katsomus-
sensitiivisyys vaatii työntekijältä ammatillisuutta. Ammatillisuuden kehittymiseen vaikut-
tavat niin koulutus kuin työpaikan toimintakulttuuri. Tapa, miten katsomuskasvatus ja eri 
kulttuurien huomioiminen päiväkodeissa ovat esillä vaikuttavat siihen, miten kasvattajan 
katsomustietoisuus ja katsomuksia koskeva osaaminen lisääntyy. Kun aihetta tarkastel-
laan osana päiväkodin toimintakulttuuria ja aihepiiri nähdään osana ammatillisuutta, voi-
daan päästä katsomuksia koskevan henkilökohtaisuuden rajan yli. (Lamminmäki-Vartia 
& Kuusisto 2017, 140.)  
3.3 Johtajuus varhaiskasvatuksessa ja päiväkodin johtajan rooli 
katsomuskasvatuksessa 
Yleisellä tasolla johtajan tehtävänä on johtaa alaistensa työntekoa. Hän on vastuussa 
organisaation asettamien tavoitteiden toteuttamisesta. Johtaja on alaisilleen malli, joka 
ohjaa toimintaa ja huolehtii resurssien riittävyydestä ja niiden kohdentamisesta. Johtajan 
vastuulla on myös huolehtia alaistensa työhyvinvoinnista. Hyvällä johtajalla on tietoa ja 
taitoa luoda alaisilleen sellaiset olosuhteet, missä he voivat viedä työtä eteenpäin ja kas-
vaa ammattilaisina. Johtajan työ on palvelutehtävä, missä työntekijä on suhteessa alai-
siin, organisaatioon, asiakkaisiin ja omaan johtajaan. (Surakka & Laine 2011, 13-15.)  
Pedagoginen johtajuus on varhaiskasvatuksen laadun perusta. Johtajuus on toimintaan 
vaikuttamista sekä yksikön sisällä että ympäröivän yhteiskunnan suuntaan. Pedagogi-
nen johtaminen on jatkuvaa vuorovaikutusta henkilökunnan kanssa. (Aumala 2017, 77). 
Päiväkodin arvot ja pitkän aikavälin suunnitelmat ovat keskeisiä pedagogisen johtamisen 
kannalta. Arjessa ja mallina läsnä oleminen ovat kytköksissä pedagogiseen johtamiseen 
ja ne heijastuvat suoraan alaisiin. Päiväkodinjohtajalla on vastuu yksikön päätöksistä, 
perustehtävän toteuttamisesta ja kehittämisestä. Johtajan työ vaatii tekijältään kykyä ot-
taa vastuuta ja hahmottaa suuria kokonaisuuksia koskien työn tavoitteita ja työyhteisöä. 
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Lähijohtajan paikka organisaatiossa on ylemmän hallintotason ja alaisten välissä. Sen 
lisäksi päiväkodinjohtajan tulee vastata asiakkaiden tarpeisiin ja vaatimuksiin. (Oleander 
2007, 3-5.) 
Pedagogiikan toteutumisen suhteen päiväkodin johtajalla on keskeinen rooli työpaikan 
toimintakulttuurin muodostamisessa kasvatusta ja opetusta ajatellen. (Aumala 2017, 79-
80). Kasvatus- ja opetuskulttuurin muodostaminen edellyttää vuorovaikutusta ja vuoro-
puhelua. Tämä koskee myös katsomuskasvatusta. Jokaisella työntekijällä varhaiskas-
vatuksessa on oma näkemys koskien oppimis- ja ihmiskäsitystä ja ne omalta osaltaan 
vaikuttavat siihen, minkälaista pedagogiikkaa hän toteuttaa. (Poulter, Riitaoja & Kuusisto 
2015, 104). Siihen vaikuttavat työntekijän omat arvot ja suhtautuminen lapsuuteen, kas-
vattamiseen ja oppimiseen. Työntekijällä on myös oma katsomuksellinen identiteetti ja 
hänen tuleekin pohtia, miten hän suhtautuu perheiden mukana tuomiin ilmiöihin, kuten 
erilaisiin uskontoihin ja katsomuksiin. Monikatsomuksellinen päiväkoti ulottuu käsittä-
mään asiakasperheiden lisäksi myös siellä työtä tekevän henkilökunnan.  
Päiväkodin johtaja voi tukea alaisiaan, jotta he eivät kokisi ristiriitaa työtehtävien ja oman 
katsomuksellisen vakaumuksen välillä. Henkilökunnan mukautuminen monikulttuuriseen 
ja monikatsomukselliseen työympäristöön voi helpottua, kun työpaikalla käydään amma-
tillisia keskusteluja aihepiiriin liittyen. Tämä tarkoittaa niin työtä ohjaavien asiakirjojen 
sisältöjen tutkimista ja yhteisten tavoitteiden asettamista. Ammatillisessa keskustelussa 
jokainen työntekijä käsittelee ja analysoi maailmaa omista lähtökohdistaan. Yhteisten 
päämäärien sopimiseksi ja niiden tavoittamiseksi on olennaista, että työntekijä kykenee 
asettumaan myös toisten asemaan. Omien katsomuksellisten näkemysten esille tuomi-
nen etenkin tilanteessa, missä ne eroavat toisten näkemyksistä, vaatii rohkeutta. Päivä-
kodin johtajan roolia voidaan tässä kohtaa ajatella erilaisuuden johtamisena, sillä hänen 
tehtävänään on johtaa alaisia, joiden koulutus, osaaminen ja maailmankatsomus ovat 
erilaisia. Johtajan tehtävä on saada nämä erilaiset lähtökohdat sopimaan yhteen, jotta 
koko henkilöstö pystyy ottamaan vastuuta pedagogiikan toteutumisesta ja sen kehittä-
misestä. (Aumala 2017, 76-77.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  
4.1 Työn tausta ja tutkimusongelmat 
Opinnäytetyöni lähti käyntiin syksyllä 2019. Alun perin tarkoituksenani oli tehdä yksityi-
selle päiväkodille opas, mutta koin aiheen itselleni liian tuttuna ottaen huomioon pitkän 
työkokemukseni varhaiskasvatuksessa. Omalla kohdalla halusin tehdä työn aiheesta, 
joka olisi minulle mahdollisuus oppia uutta ja laajentaa näkökulmiani varhaiskasvatuksen 
kentällä. Keskustelin aiheesta entisen työkaverini Annika Salmisen kanssa ja hän kertoi 
katsomuskasvatushankkeesta, joka oli alkanut Turun kaupungilla keväällä 2019. Hän 
kyseisessä hankkeessa aloitteen tekijä ja toteuttaja. Pohdimme yhdessä, voisinko tehdä 
oman opinnäytetyöni tätä hanketta ajatellen ja mikä minun roolini siinä olisi. Aihe ja 
hanke kuulostivat mielenkiintoiselta, joten päädyin toteuttamaan opinnäytetyöni katso-
muskasvatuksesta. Olen tehnyt töitä usean vuoden ajan turkulaisessa päiväkodissa, 
missä valtaosa asiakasperheistä ei ole kantaväestöä. Kulttuurien sulautuminen yhteen 
on sopuisaa, mutta kulttuurien ja katsomusten huomioiminen on oman kokemukseni mu-
kaan vähäistä.  
Tarkoituksena on saada selville, miten katsomuskasvatusta toteutetaan tällä hetkellä ja 
minkälaisia ajatuksia päiväkodin johtajilla on aiheeseen liittyen. Työn tavoitteena on 
luoda pohjaa Turun kaupungilla muutamissa päiväkodeissa meneillään olevalle kehittä-
mishankkeelle, jonka toivotaan saavan aikaan ajatuksia ja dialogia henkilökunnan kes-
kuudessa ja mahdollisesti kehittää uusia toimintamalleja katsomuskasvatuksen toteutta-
miseen, jotta Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa mainitut tavoitteet toteutuisivat 
käytännön arjessa. Kehittämistyön tekevät ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijat Annika 
Salminen ja Jonna Nieminen omassa opinnäytetyössään. Ennen kehittämistyötä on kui-
tenkin selvitettävä aihepiirin nykytila ja tämä on oman työni perimmäinen tarkoitus. Joh-
tajat valikoituivat tutkimuskohteekseni siitä syystä, että heidän roolinsa on tärkeä peda-
gogiikan toteutumisen kannalta ja heidän työhönsä viitataan aihepiirin tiimoilta Turun var-
haiskasvatussuunnitelmassa. (Turku 2020). 
Käytyäni läpi Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa ja siihen liittyvää Kieli- ja 
kulttuuritietoinen varhaiskasvatus - liitettä, tutkimusongelmaksi nousivat seuraavat tutki-
musongelmat.  
 1. Miten päiväkotien johtajat kokevat katsomuskasvatuksen johtamisen? 
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2. Miten Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukainen katsomus-
kasvatus näkyy tutkimukseen osallistuvien päiväkotien pedagogisessa toi-
minnassa? 
4.2 Tutkimusmenetelmä 
Tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on ku-
vata todellista elämää. (Alasuutari 2011, 87).  Laadullisen tutkimus voidaan nähdä uuden 
tiedon tuottamisena, jota voidaan hyödyntää aineistosta saadun tiedon perusteella ke-
hittämistyöhön tai hankkeisiin. (Salonen 2013, 10.) Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli 
saada kuva siitä, miten johtajat näkevät oman päiväkotinsa katsomuskasvatuksen luon-
teen tällä hetkellä, miten he kokevat kyseisen oppimisalueen johtamisen ja miten he nä-
kevät henkilökunnan suhtautuvan katsomuskasvatuksen toteuttamiseen. Tutkimusme-
netelmäksi valitsin haastattelut. Pohdimme yhdessä Annika Salmisen kanssa, mikä olisi 
sopiva tapa saada tietoa valikoitujen yksiköiden katsomuskasvatuksen nykytilasta ja 
päädyimme siihen tulokseen, että henkilökohtaiset haastattelut olisivat varmin tapa 
saada tietoa. Ajattelimme, että täysin strukturoidun kyselylomakkeen haasteena voisi 
olla johtajien työmäärä ja kysymyksiin vastaaminen voisi helposti jäädä tekemättä. Joh-
tajat valikoituivat monikulttuurisista päiväkodeista, missä eri kulttuuritaustoista tulevia 
lapsia on suuri osa lapsiryhmistä. Alun perin haastateltavia johtajia ilmoittautui mukaan 
tutkimukseen viisi, mutta lopulta aineisto koostui neljän johtajan näkemyksistä. Otanta 
on verrattain pieni, mutta suuremman joukon tutkiminen laajemman kehittämishankkeen 
näkökulmasta ei ollut tarpeellinen. Laadullisessa tutkimuksessa suuri määrä tutkimuk-
seen osallistuneita ei ole tarpeellista tai mahdollista. (Alasuutari 2011, 39). 
Tutkimusaineisto koostuu puolistrukturoiduista haastatteluista. Kyseisestä aineistonke-
ruumenetelmästä käytetään myös nimitystä teemahaastattelu. Teemahaastattelussa ky-
sytään kysymyksiä nimensä mukaan jonkin tietyn teeman mukaan, mutta niitä ei välttä-
mättä esitetä kaikille haastateltaville samassa järjestyksessä. Teemahaastattelussa tut-
kija antaa haastateltavalle vapauden puhua ennalta määrättyjen aiheiden puitteissa. Kun 
tutkijalla on tiedossa asiat, mistä hän haluaa kerätä tietoa, on puolistrukturoitu haastat-
telu sopiva tapa kerätä tietoa (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Tässä tutki-
muksessa halusin nimenomaan selvittää tiettyihin aiheisiin nousseita kysymyksiä. Laa-
din teemojen ympärille haastattelun tueksi kysymyksiä (liite 1). Haastattelujen teema ja 
niistä esille tulevat kysymykset pohjautuivat pitkälti siihen, mitä Turun kaupungin 
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varhaiskasvatussuunnitelmassa sanotaan katsomuskasvatuksesta. Meneillään olevaa 
katsomuskasvatushanketta ajatellen kysymykset ja niistä saadut vastaukset ovat ajan-
kohtaisia, sillä niiden avulla saadaan kartoitettua, minkälaista pedagogista toimintaa tällä 
hetkellä päiväkotien ryhmissä toteutuu ja miten toimintaa voisi mahdollisesti lähteä ke-
hittämään.  
4.3 Aineiston analyysi  
Aineiston analyysilla tarkoitetaan kerätyn materiaalin jäsentämistä ja järjestelyä huolelli-
sella läpikäymisellä. Tutkijan tehtävänä on saada kerätty materiaali koottua sellaiseen 
muotoon, että hän pystyy tekemään siitä johtopäätöksiä. (Saaranen-Kauppinen & Puus-
niekka 2006).  
Tämän tutkimuksen luonteen vuoksi haastattelujen analysointi tapahtui teemoittain. Tee-
moittelu tarkoittaa aineiston jäsentämistä tiettyjen aihepiirien eli teemojen mukaan. Ana-
lyysia ajatellen on tärkeää ottaa huomioon olennaiset asiat, jotka kuuluvat tietyn teeman 
alle ja jättää muu pois. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Tässä tutkimuksessa 
teemoja olivat katsomuskasvatuksen määritys, katsomuskasvatuksen ilmeneminen päi-
väkodeissa, henkilökunnan suhtautuminen katsomuskasvatukseen, arvojen merkitys 
työssä sekä päiväkodin johtajien omat ajatukset katsomuskasvatuksen johtamisesta. 
Koostin vastaukset omiin lokeroihin teemoittain ja etsin niistä yhteneväisyksiä ja eriä-
väisyksiä kunkin teeman kohdalla.  Teemojen kautta aineiston analysoiminen sai aikaan 
helposti tutkittavat vastaukset, sillä ne itsessään jo jäsensivät tutkimuksesta saatuja tu-
loksia. 
Tallensin haastattelut nauhoittamalla. Ennen analyysiä litteroin nauhoitetut haastattelut 
sanasta sanaan ja koodasin teemat eri väreillä puhtaaksikirjoitettuun tekstiin, jotta pys-
tyin helposti löytämään kunkin haastateltavan vastaukset samaan aiheeseen. Litteroin-
nilla tarkoitetaan esim. puhutun tekstin puhtaaksi kirjoittamista, jotta aineiston analysoi-
minen helpottuu. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Aineiston koodaamisella 
tutkija helpottaa työtään, sillä sen avulla hän pystyy helpommin etsimään kysymyksiinsä 
vastauksia aineistosta. Aineiston koodaamiselle ei ole olemassa yleispäteviä ohjeita, 
vaan tutkija voi tässä kohtaa käyttää vapaasti omaa hyväksi havaittua toimintamuotoa. 
(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Teemojen värikoodaamisen jälkeen kirjasin 
aineistossa esiintyvät yhteneväisyydet yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin hahmotin hel-
pommin teemojen vastauksissa esiintyvät eriäväisyydet. Haastatteluista saadun 
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aineiston kävin läpi useaan kertaan reflektoiden teemaan ja kysymyksiin, jotta voisin 
tehdä perusteltuja johtopäätöksiä tutkimusaineistosta. 
4.4 Tutkimusprosessi 
Tutkimuksen tekeminen alkoi syyskuussa 2019. Työvaiheet etenivät suunnittelusta to-
teutuksen kautta raportointiin. Suunnitteluvaiheessa perehdyin tutkimuksen aihepiirin 
teoriakirjallisuuteen eli katsomuskasvatukseen ja varhaiskasvatuksen johtamiseen. Olin 
tehnyt kesällä 2019 esimiestyön harjoittelun eräässä varhaiskasvatuksen yksikössä, jo-
ten omakohtaiset kokemukset tuolta ajalta helpottivat pedagogisen johtamisen aihepiiriin 
tutustumista syvemmin. Suunnitteluvaiheessa kävin useaan otteeseen keskusteluja ke-
hittämishankkeen toteuttajien Annika Salmisen ja Jonna Niemisen kanssa ja pohdimme 
yhdessä oman työni rajaamista.  Lopulta päädyimme siihen, että oma tutkimukseni kos-
kisi katsomuskasvatuksen nykytilaa hankkeessa mukana olevissa päiväkodeissa. Tä-
män tutkimus antaa tietoa, miten toimintaa voi kehittää ja miten hanketta voi alkaa vie-
mään eteenpäin, kuten esimerkiksi mitä konkreettisia menetelmiä voitaisiin ryhtyä kokei-
lemaan päiväkodeissa. Suunnitteluvaiheeseen liittyi myös tapaaminen Turun kaupungin 
itäisen varhaiskasvatusalueen aluepäällikön Johanna Ainasoja-Kortessalon kanssa, 
missä esittelimme tutkimustemme tavoitteet ja keskustelimme töiden toteutusmahdolli-
suuksista. Aiheen rajaamisen ja tutkimusmenetelmän valitsemisen jälkeen tein itselleni 
loogisessa järjestyksessä etenevän tehtävälistan ja perehdyin Turun kaupungin varhais-
kasvatussuunnitelmaan vielä tarkemmin, minkä pohjalta tutkimusongelmani jäsentyivät. 
Tämän jälkeen laadin tutkimusongelmien ympärille haastatteluissa käytäviä kysymyksiä 
teemoittain. Suunnitteluvaiheeseen liittyi myös tutkimusluvan hakeminen. Tutkimuslupa-
hakemuksen tein sähköisesti ja liitin siihen tutkimuksen suunnitelman, missä kävi ilmi 
tutkimuksen tarkoitus, tutkimuskohde, tutkimustapa ja tietosuojaan liittyvät asiat. Hake-
mus lähetetiin Turun kaupungin sivistystoimeen ja sen myönsi palvelualuejohtaja Vesa 
Kulmala. Se myönnettiin helmikuussa 2020. Myönnetystä tutkimusluvasta meni tieto 
myös tutkimukseen osallistuville päiväkodin johtajille. Tutkimuslupaa hakiessa sitouduin 
toimimaan hyvien tutkimuseettisin perustein. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkija noudattaa 
hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaan hyvä 
tieteellinen tapa korostaa tutkijan rehellisyyttä ja huolellisuutta. Tutkimusta tehdessä tut-
kijan tulee tehdä eettisesti vakaita ratkaisuja koskien tiedon hankintaa, sen käsittelyä ja 
arviointia sekä tutkimuksen toteutusta. Tämän lisäksi tutkijan tulee ottaa huomioon ja 
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kunnioittaa muiden tutkijoiden työtä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2020.) Sitouduin 
myös hävittämään tutkimusaineiston tutkimuksen valmistuttua.  
Työn toteutusvaiheen aikaan olin ammatillisten opintojen syventävässä harjoittelussa 
Annika Salmisen ohjauksessa. Harjoittelun aikana tein havaintoja katsomuskasvatuksen 
ilmenemisestä eri päiväkodeissa, sillä sain mahdollisuuden tehdä työtä useassa eri yk-
sikössä. Käynnissä olevaan katsomuskasvatushankkeeseen liittyen järjestettiin infotilai-
suus valikoiduille päiväkodinjohtajille. Hanketta jalkauttamaan tarvittiin kieku- ja valmo-
opettajapari, jotka omalla työllään edesauttaisivat hankkeen toteutumista päiväkodeissa, 
joten hankkeeseen mahdollisesti osallistuvat päiväkodit valikoituivat sillä perusteella, 
missä edellä mainittu valmo-kieku opettajapari on töissä. Kieku-opettaja on kieli- ja kult-
tuuritietoiseen varhaiskasvatukseen resursoitu varhaiskasvatuksen opettaja. Valmo-
opettaja on valmistavan esiopetuksen varhaiskasvatusopettaja. Näiden valikoitujen päi-
väkotien johtajat ottivat osaa infotilaisuuteen. Tässä tilaisuudessa esittelimme heille 
hankkeen tarkoituksen ja toteutussuunnitelman. Esittelin tässä infotilaisuudessa oman 
tutkimuksen aiheen päiväkotien johtajille ja kysyin heidän suostumustaan osallistua 
haastatteluihin. Tämän jälkeen olin kyseisiin johtajiin yhteydessä sähköpostitse haastat-
teluajan sopimiseksi. Liitin sähköpostiin tutkimuskysymykset, jotta heillä olisi mahdolli-
suus miettiä aihetta ennen haastattelua. Tämän ratkaisun tein siksi, että mielestäni aihe-
piiri vaatii reflektointia niin työyhteisön kuin johtamisen suuntaan. Lisäksi ajatuksena oli, 
että haastattelut eivät veisi johtajien työajasta turhan suurta osaa. Koin ratkaisun hy-
väksi, sillä kokonaisuudessaan haastattelut kestivät 30 minuutista 45 minuuttiin. Haas-
tattelut toteutettiin johtajien omissa yksiköissä helmi-maaliskuun 2020 aikana. Haastat-
telupaikkana toimi johtajien omat työhuoneet, joten tarvittaessa oven sai suljettua, jolloin 
tilanne oli yksityinen. Tällä tavalla saatiin myös minimoitua häiriötekijöitä, joten niin haas-
tateltavan kuin minun keskittyminen tilanteeseen oli parempi. Näin toimittiin kolmessa 
haastattelussa, mutta yhden haastattelun kohdalla johtaja halusi, että ovi pysyisi auki. 
Tähdensin haastateltaville, ettei heidän henkilöllisyyttään voi päätellä tutkimuksessa. 
Tässä työssä viittaan haastateltaviin kirjaimella J ja numerolla 1-4.  
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Kaavio 2. Prosessikaavio opinnäytetyön tekemisestä 
Suunnittelu
• Opinnäytetyön aiheen valitseminen
• Aiheen rajaaminen
• Palaverit katsomuskasvatushanketyöntekijöiden Annika Salmisen ja Jonna 
Niemisen kanssa
• Palaveri  Turun varhaiskasvatuksen itäisen palvelualueen aluepäällikkö 
Johanna Kortessalo-Ainasojan kanssa
• Aihepiirin teoriaosuuteen perehtyminen
• Tehtävälistan tekeminen itselle
• Alustavien tutkimusteemojen ja niihin liittyvien kysymysten luonnostelu
• Tutkimusluvan hakeminen
Toteutus
• Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Turun 
varhaiskasvatussuunnitelmaan tarkempi perehtyminen
• Tutkimusteemojen selkiytyminen ja tutkimuskysymysten tarkempi laatiminen
• Yhteydenotto valikoituihin päiväkotien johtajiin
• Syventävä harjoittelu valmo-opettajan ohjauksessa
• Haastattelut
Tulosten 
analysointi ja 
raportointi
• Haastattelujen litterointi, analysointi ja raportointi
• Opinnäytetyön palautus & kypsyysnäyte
• 'Opinnäytetyön esittely
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5 TUTKIMUSTULOKSET 
5.1 Katsomuskasvatuksen määritys ja esiintyminen päiväkodeissa 
Haastatteluissa kävi ilmi, että johtajilla oli samantapaiset ajatukset siitä, mitä katsomus-
kasvatus on. Kaikki pitivät sitä keinona opettaa lapsille kulttuureissa tapahtuvia ilmiöitä 
ja keinona lisätä lasten välistä hyväksyntää erilaisuuteen sekä toisten ajatuksien kuule-
miseen ja tutustumiseen.  
”Se on tällästa yhteistä kaikki uskonnot ja katsomukset huomioivaa, sitou-
tumatonta, yleissivistävää. Et opetellaan, tutustutaan eri uskontoihin ja us-
konnottomuuteen ja eri ihmisten ajatuksiin.” J3 
 
Tämän lisäksi katsomuskasvatus määriteltiin osaksi yleissivistystä, osallisuuden mah-
dollistajana, yhteisöllisyyden luojana ja lapsen identiteetin tukijana. Kaksi johtajaa nosti-
vat esille sen, että katsomuskasvatus on oppimisen osa-alue siinä missä Varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteiden muutkin osa-alueet ovat. Päiväkodin johtajien vastauksista 
kävi ilmi, että he kokivat katsomuskasvatuksen olevan väylä katsomusten välisen tietoi-
suuden lisääntymiseen lasten ja perheiden keskuudessa.  
 
”Mun mielestä katsomuskasvatus on semmosta tutustumista erilaisiin kult-
tuureihin ja uskontoihin. Ja sitten sillä saadaan sellasta kunnioitusta myös-
kin muihin ja ymmärretään, minkä takia joku ryhmä niinku käyttäytyy mää-
rätyllä tavalla tai miksi he ovat tätä mielipidettä. Ja sit sillä saadaan sellasta 
mun mielestä… oman identiteetin kehittymistä tuetaan, koska siinä huomi-
oidaan sitäkin, mitä mä ajattelen tai mikä on se mun juttuni. Et mun mielestä 
siinä saadaan semmosta lasten identiteettiäkin kehitettyä” J2 
 
Katsomuskasvatus näkyy päiväkodeissa luterilaisen juhlakalenterin aikoihin joko kirk-
koon tai seurakunnan edustajan pitämään tilaisuuteen osallistumisena niiden lasten 
osalta, jotka saavat kyseiseen toimintaan osallistua. Muille lapsille järjestetään korvaa-
vaa toimintaa, mutta se voi olla luonteeltaan neutraalimpaa ei-katsomuksellista 
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toimintaa. Tämän lisäksi päiväkodeissa on vaihtelevasti käytössä vuosikello, mihin mer-
kitään päiväkodissa esiintyvien kulttuurien tärkeät juhlat, juhlien juhliminen lapsiryh-
mässä, vanhempien osallistaminen pyytämällä heitä tuomaan esim. juhliin liittyviä esi-
neitä tai juhlavaatteita. Yhdessä päiväkodissa oli pidetty tiettyyn kulttuuriin ja katsomuk-
seen liittyvä tapahtuma, jossa oli hyödynnetty perheiden apua tapahtuman järjestämi-
sessä. Huoltajat olivat tuoneet juhlaan liittyviä ruokia ja esineistöä. Päiväkodin johtajat 
sanoivat, että henkilökunnan keskuudessa katsomuskasvatus näkyy selkeimmin dialo-
gin käymisenä palavereissa tai juhlapyhistä puhumisena. Yksi päiväkodin johtajista koki, 
ettei katsomuskasvatus näy ryhmissä tällä hetkellä kovinkaan paljon. Hän kuvasi johta-
mansa päiväkodin ryhmien olevan välitilassa, missä katsomuskasvatus hakee toiminta-
muotoa. Yleisesti ottaen johtajat kokivat, että katsomuskasvatus näkyy henkilökunnan 
toimesta hyväksyvänä asenteena, mutta konkreettista kaikki katsomukset käsittävää 
huomioimista ei kaikissa päiväkodeissa toteutunut. Yksi johtajista toivoi, että oman alu-
een päiväkodit olisivat jollain tapaa samalla tavalla toteuttamassa katsomuskasvatusta, 
sillä alueen päiväkotien perheet ovat tekemisissä toistensa kanssa, joten yhdenmukai-
suus olisi hänen mielestään hyvä asia.  
 
”Siihen on alun perin totuttu siihen, että se uskontokasvatus on sitä, että 
seurakunnan täti tulee pitämään sen pyhäkoulun ja sit me käydään joulu-
kirkossa ja pääsiäiskirkossa ja muuta me ei juuri tarvita. Että kyllä me ol-
laan tällä hetkellä sellaisessa välitilassa vielä, että me haetaan sitä toimin-
tamallia, että mikä on sitten meidän talon katsomuskasvatuksellinen näkö-
kulma” J1 
 
Ryhmien opettajilla on mahdollisuus suunnitella toimintaa yleisellä SAK-ajalla, jota on 5 
tuntia viikossa. Tämä aika sisältää kaiken opettajan työhön liittyvän suunnittelun, työn 
arvioinnin ja kehittämisen. Katsomukseen liittyviä talon yhteisiä asioita, kuten vierailuihin 
tai seurakunnan järjestettäviin tapahtumiin osallistuminen, käydään yleisemmin läpi pe-
dagogisissa palavereissa tai opettajien palavereissa.  
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5.2 Henkilökunnan suhtautuminen katsomuskasvatukseen ja johtajien ajatuksia 
pedagogiikan toteutumiselle 
Henkilökunnan suhtautuminen kaikkia katsomuksia huomioivaan pedagogiseen toimin-
taan oli johtajien näkemyksen mukaan vaihtelevaa. Osa työntekijöistä suhtautui katso-
muksiin ja niihin tutustumiseen positiivisesti ja he aktiivisesti järjestivät toimintaa huomi-
oiden ryhmässä olevien lasten perheissä esiintyvät katsomukset. Johtajat pohtivat, että 
tämä osittain selittyi sillä, oliko kasvattajan omassa koulutuksessa käyty asioita läpi. 
Kolme johtajaa pohti, että kasvattajat, jotka olivat kouluttautuneet opettajiksi aikana, jol-
loin uskontokasvatus oli vielä osana ryhmän toimintaa, kokivat aiheen helpommin lähes-
tyttäväksi. Suurin merkitys kuitenkin koettiin olevan kasvattajan asennoitumisessa kat-
somuskasvatukseen. Osalle kasvattajia johtajat kokivat aiheen olevan haastava, vaikea 
tai jopa pelottava. Yksi johtajista koki aiheeseen liittyvän joidenkin kasvattajien osalta 
jonkinlaista jännittyneisyyttä, minkä hän pohti johtuvan menetyksen pelkona omaan kat-
somukseen tai kulttuuriin liittyen. Kaksi päiväkodin johtajaa kertoivat, että he kokivat 
osan kasvattajista suhtautuvan negatiivisesti katsomuskasvatuksen antamiseen, sillä he 
miettivät yritetäänkö päiväkoteihin tuoda muita uskontoja. Yksi johtajista sanoi osan kas-
vattajista suhtautuvan katsomuskasvatukseen väheksyen, että täytyykö meidän nyt vie-
raisiin kirkkorakennuksiin mennä tutustumaan tai ottaa perheiden tapoja niin paljon huo-
mioon.  
 
”No, joku on täällä todella innostunut asiasta ja tekee aivan hienoja juttuja 
tähän aiheeseen liittyen. Mut sit taas joitakin semmosii, jotka kokee sen 
aika haastavaksi ja aika vaikeaksi asiaksi” J2 
”Ja sitten se.. itse oon ollut niin pitkään jo varhaiskasvatuksessa ja meillä-
hän on niinku suomalaisen luterilaisen kulttuurinen kasvatus ihan tosi vah-
vassa roolissa, niin kyllä se voi olla monelle niin kun ajatus siitä ja pelko 
siitä, että sen oman menettämisestä, kun siihen tulee muuta rinnalle, et 
kyllä mä ajattelen, että kyllä se varmaan herättää pelkoakin.” J4 
 
Johtajat kertoivat, että aihepiiri on usealle työntekijälle herkkä ja sen käsitteleminen hen-
kilökohtaisella tasolla siihen pisteeseen, että katsomuskasvatus olisi osa päiväkodin 
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arkea, vie aikaa. Kaikki kertoivat, että kasvattajat varmasti tarvitsevat asian käsittelyyn 
myös paljon keskustelua aiheesta. Myös kasvattajien välinen vertaismentorointi, muiden 
kokemusten kuuleminen, koettiin hyödylliseksi asian käsittelemisessä. Yksi johtajista 
pohti, että katsomuskasvatuksen voisi tehdä näkyvämmäksi virallisissa suunnittelu-
asiakirjoissa esim. talon syksyn suunnittelupäivässä. Kyseiseen asiakirjaan voisi merkitä 
ne tapahtumat, joihin päiväkodin ryhmät ottaisivat osaa.  
5.3 Varhaiskasvatustyötä koskevista arvoista ja niiden näkyväksi tekemisestä 
Arvoista keskusteleminen työyhteisössä oli päiväkodeissa säännöllistä. Arvokeskustelu-
jen nimellä ei niistä puhuttu, mutta esiin nousivat mm. pedagogiset palaverit, ammatti-
ryhmien omat palaverit ja kehittämispäivät ja niiden aikana läpikäydyt asiat. Kaksi johta-
jaa kertoi, että he näkevät oman roolin keskustelunavaajina joskus hieman provosoiden-
kin, jotta puhetta työyhteisössä syntyy. Johtajat kokivat, että heidän tehtävä on varmis-
taa, että talossa on yhtenäinen linja siitä, mitkä arvot toiminnassa tulevat näkyväksi. 
Kolme johtajaa mainitsi kasvattajayhteistyösopimuksen ja siihen liittyvät keskustelut. So-
pimus on jokaisen talon oma asiakirja, minkä laatimiseen osallistuu talon kasvattajat. 
Siinä sovitaan yhteisistä pelisäännöistä. Oma esimerkki koettiin tärkeänä roolina arvojen 
esiin nostamisessa ja niiden ylläpitämisessä. Kaikista johtajien vastauksista kävi ilmi, 
että johtajat ajattelivat ennemminkin olevan keskustelun kannattelijoita tai avaajia. Työ-
yhteisön jäsenten rooli ja kunnioitus henkilökunnan ajatuksia ja arvoja kohtaan korostui 
vastauksissa eikä kukaan johtajista ajatellut, että heidän tehtävänään on määrätä talon 
arvot. Johtajat näkivät itsensä tässä asiassa osana työyhteisöä eikä niinkään yksinvalti-
aan kaltaisena päätöksentekijänä.  
 
”Mut sit kehittämispäivissä, erilaissa pedagogisissa palavereissa, opepala-
vereissa, niin sit me aina palataan niihin. Meillä on kasvattajayhteistyöso-
pimus, mikä me ollaan kaikki allekirjoitettu, missä me ollaan pohdittu mo-
nelta kantilta, vuosien aikana palattu uudestaan ja mietitty ja arvotettu niitä 
asioita.” J1 
”No kyllä se, että vaikka siinä ei aina haluaiskaan olla, niin kyllä mä jotenkin 
koen, että mä koen se niinkun vastuukseni hoitaa, että nämä asiat tulee 
keskusteluun. Että nää asiat on esillä tai että ne hoidetaan, mitkä asiat 
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pitää. Että kyllä mun pitää, et mä koen, että mun pitää olla se keskustelun 
haastaja ja sitten se, että määritellä sellaset tavat toimia vasun mukaan.” 
J4 
Yksi johtajista koki myös arvo- ja asenneilmapiirin luomisen ja ylläpitämisen olevan mo-
niammatillista yhteistyötä. Hän kertoi kokevansa tärkeäksi, että saa tukea omaan työhön 
kieku-opettajalta ja varhaiskasvatuksen erityisopettajalta.  
 
5.4 Päiväkodin johtajien näkemys katsomuskasvatuksen johtamisesta ja toiveita 
omaan johtamiseen katsomuskasvatuksen saralla 
Yleisesti ottaen katsomuskasvatus koettiin haastavaksi johtamisen osa-alueeksi tutki-
mukseen osallistuneiden päiväkodin johtajien mielestä. Kaksi johtajaa kuvaili osa-alueen 
johtamista haastavaksi, yksi vaikeimmaksi asiaksi johtaa ja yksi kuvaili osa-alueen joh-
tamista vaikeaksi hallita. Syitä tähän olivat aihepiirin henkilökohtaisuus, tunnelatautunei-
suus katsomuskasvatuksen ympärillä, haasteet saada henkilökunta ymmärtämään aihe 
yleissivistyksen kannalta ja haasteena yhdistää oma ja muiden katsomusten ideologiat 
tasapuolisesti. Yhtenä syynä asian haastavuuteen oli myös kokemattomuus työskente-
lystä monikulttuurisella alueella. Yksi johtajista toivoi enemmän keskustelua ja vertaistu-
kea monikulttuurisilla alueilla johtajien kesken.   
 
”Vaikea hallita. Kyllä se varmaan edelleen on se sellainen henkilökohtai-
suus siinä. Että vaikka kuinka hoet, että tää on ihan samalla rivillä kaikkien 
muiden osa-alueiden kanssa.” J1  
”Meillekin yhtä tärkeä säilyttää se oma identiteetti ja se oma ideologia. Sitä 
mä niinku pelkään, että kallistuu jompaan kumpaan suuntaan. Voidaanko 
me hallita kaikkea? Mistä me luovutaan niin, että se olennainen säilyy? Ja 
sitten kun tähän tulee, kun tää on tunneasia niin paljon myöskin, niin siinä 
on riski siinä, että ennen kuin se, jolle tämä asia on uusi saa sen kylmän 
veden niskoistaan karistettua niin siinä voi olla, et siinä tulee vähän louk-
kaantumista tai pahaa mieltä” J4 
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Päiväkotien johtajat kertoivat, että heidän omissa johtoryhmän kokouksissa katsomus-
kasvatuksen toteutumisen johtamiseen ei ole saatu ohjeistusta. Tämä ei kuitenkaan 
johdu aihepiiristä vaan siitä, että hallinnollisia asioita on asialistalla usein niin paljon, ettei 
aika riitä pedagogisten asioiden johtamiseen liittyvään keskusteluun. Yksi johtajista ar-
veli, että mikäli asian nostaisi esiin, sille voitaisiin tehdä aikaa kokouksissa. Kolme joh-
tajaa kertoi, että he ovat käyneet kollegojen kanssa epävirallisempia keskusteluja ja ky-
syneet neuvoja toisiltaan. Katsomuskasvatuksen johtamiseen liittyvää koulutusta toivoi 
kaksi johtajaa. Yksi johtaja ei kokenut tarvetta koulutukselle. Yksi johtaja sanoi, ettei niin-
kään toivo tukea tai koulutusta juuri kyseiseen osa-alueeseen, vaan ennemmin koko-
naisvaltaisesti pedagogiseen johtajuuteen. Kaikki kertoivat, että he toivovat enemmän 
keskustelua asiasta päiväkotien johtajien omissa kokoontumisissa. Kollegiaalinen tuki 
nähtiin tärkeäksi asiaksi. Yksi johtajista korosti vielä työyhteisössä käydyn vuoropuhelun 
ja henkilökunnan omien ajatusten esiin tuomisen merkitystä.  
”Meillä toimii tämmönen vastuutiimi tosi hyvin, missä on varajohtajat ja veo 
ja kieku, hänellä on paljon tietoa ryhmistä. Niin me mietitään paljon yh-
dessä näitä asioita. Se vastuutiimi tukee toinen toisiaan ja mä saan sieltä 
vinkkejä, että mitä mun kannattaa ottaa esiin ja mitä kuka tuo missäkin 
kohtaa.” J4 
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6 POHDINTA 
6.1 Tulosten arviointi  
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten johtajat kokevat katsomuskasvatuksen 
johtamisen ja miten katsomuskasvatus näkyy tällä hetkellä hankkeeseen osallistuvissa 
päiväkodeissa. Ensimmäisen tutkimusongelman liittyvistä vastauksista voi todeta, että 
kyseisen oppimisen osa-alueen johtaminen koetaan yleisesti haastavana työnä. Yhtenä 
syynä tähän voi sanoa olevan henkilökunnan suhtautuminen aiheeseen. Johtajat arveli-
vat aiheen olevan joillekin joko niin henkilökohtainen, ettei kasvattaja pystynyt suhtautu-
maan asiaan tai sitten asia nähtiin jollain tapaa yhdentekevänä tai uhkana omalle kult-
tuurille ja katsomukselle. Haastattelujen perusteella tulkitsen, ettei työyhteisöissä ole 
tässä asiassa vahvaa yhtenäistä näkemystä siitä, miten varhaiskasvatusta toteutetaan 
tältä osin. Pedagogisen johtamisen tarkoituksena on saada aikaan työyhteisössä pro-
sessi, joka selkeyttää yhteistä näkemystä, jolloin työtä tukevat pedagogiset käsitykset 
konkretisoituvat. (Parrila & Fonsén 2016, 59.) Johtajat toistivat usein vastauksissaan 
keskustelun tärkeyttä, jotta asennoituminen katsomuskasvatukseen voisi muuttua posi-
tiivisempaan suuntaan. Oman roolin keskustelussa johtajat kuvailivat alulle panijaksi ja 
kannattelijaksi. Varhaiskasvatustyöhön liittyvien arvojen merkitys nousi myös esille vas-
tauksista. Pedagogisen toiminnan takana on aina joukko arvoja, niin työyhteisön yh-
dessä sopimia kuin kasvattajien omia ja ne yhdessä ohjaavat kasvattajien tapaa toteut-
taa pedagogiikkaa. (Parrila & Fonsén 2016, 61.) Arvoista puhuttiin pitkin toimintavuotta 
palavereissa ja suunnittelu- ja kehittämispäivissä. Arvoista puhuminen voi olla joillekin 
työntekijöille haastavaa, mikäli ne eroavat huomattavasti muiden arvoista. Tärkeää onkin 
luoda työyhteisössä jokaista työntekijää arvostava ja kunnioittava ilmapiiri, jossa kullakin 
jäsenellä on turvallinen olo pohtia oman kasvatustyön lähtökohtia.  
Oman johtamisen tuen tarpeeseen vastauksista nousi esille eniten keskustelu alueen tai 
muiden päiväkotien johtajien kanssa, konkreettisten esimerkkien saaminen aihealuee-
seen ja kokonaisvaltainen pedagogisen johtamisen tukeminen, ei niinkään vain yhden 
aihealueen johtamisen tukeminen. Myös jonkinlainen koulutus aiheesta koettiin kahden 
johtajan toimesta tarpeelliseksi. Nämä vastaukset ovat samassa linjassa Lamminmäki-
Vartian ja Kuusiston tekemään tutkimukseen vuodelta 2014, jossa kysyttiin vantaalaisilta 
päiväkodinjohtajilta sähköpostihaastattelun muodossa mm. ajatuksia tuen tarpeeseen 
uskonto- ja katsomuskasvatuksen johtamiseen. Kyseisessä tutkimuksessa esille 
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nousivat myös katsomuskasvatussuunnitelman laatiminen taloille, oman esimiehen tuki, 
koulutus eri uskonnoista ja miten johtaja voi auttaa henkilökuntaa tunnistamaan omat 
tunteensa. (Lamminmäki-Vartia & Kuusisto 2015, 148-150). Pedagogisen johtamisen 
vertaiskeskusteluun vaikuttaa olevan hyvin vähän virallista aikaa johtajien yhteisissä ko-
kouksissa ja tapaamisissa, sillä hallinnollisen puolen töiden käsittelyyn menee paljon ai-
kaa.  
Katsomuskasvatus tulisi olla yleissivistävää, sitoutumatonta tutustumista lapsiryhmässä 
esiintyviin katsomuksiin ja tärkeää olisi, että aiheen määrittely tulisi päiväkodeissa sel-
väksi, jotta kasvattajat olisivat yhtä mieltä siitä, mitä katsomuskasvatus on ja mitä se ei 
ole. Johtajien määritykset katsomuskasvatuksesta mukailivat sitä, mitä aiheesta sano-
taan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (OPH 2018).  Kyseisessä asiakirjassa 
katsomuskasvatusta kuvaillaan nimenomaan erilaisiin katsomuksiin perehtymisenä, 
jotta lapset oppivat erilaisten kulttuurien ja katsomusten tavoista ja perinteistä. Kuten 
teoriaosuudessa mainitsin, katsomus liittyy olennaisesti ihmisen identiteettiin. Myös 
tämä näkökulma on tuotu esille Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. (OPH 2018, 
45.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tueksi Opetushallitus on julkaissut oh-
jeen koskien katsomuskasvatuksen toteuttamista ja uskonnollisia tilaisuuksia varhais-
kasvatuksessa. Tässä ohjeessa todetaan niin ikään, että varhaiskasvatuksessa annet-
tava katsomuskasvatus on sitoutumatonta ja sen tarkoituksena on taata, että jokaisen 
lapsen sivistykselliset ja uskonnon vapautta koskevat perusoikeudet toteutuvat. (OPH 
2020.) Tämän näkökulman esille tuominen voisi mielestäni edesauttaa päiväkodeissa 
katsomuskasvatuksen viemistä arkisemmaksi oppimisen osa-alueeksi, kun tällä hetkellä 
se vaikuttaa olevan irrallinen osa toimintaa, joka hoidetaan yhteistyössä seurakunnan 
kanssa. Haastatteluissa ei käynyt ilmi, miten Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 
on paneuduttu kyseisissä päiväkodeissa. Se on työtä ohjaava asiakirja, jonka pohjalta 
pedagogiikka tulisi toteutua. Varhaiskasvatusta ohjaavien määräysten ja säännösten 
ymmärtäminen on avainasemassa oppimisen osa-alueiden sisältöjen käsittämisessä ja 
sitä kautta määräysten tavoitteiden saavuttamisessa. Olisikin hyvä, jos ryhmillä olisi kor-
vamerkitty aika käydä perusteellisesti läpi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet eten-
kin niiltä osin, mitkä kohdat saavat aikaan epävarmuutta. Näitä kohtia voisi myös tuoda 
esille päiväkotien yhteisissä palavereissa, joissa käydään läpi pedagogiikkaan liittyviä 
asioita.  
Toinen tutkimusongelma oli, miten katsomuskasvatus näkyy valikoiduissa päiväko-
deissa. Yleisimmin katsomuskasvatus hoitui seurakunnan toimesta yleisten 
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suomalaisten juhlapyhien aikaan. Tänä aikana niille lapsille, jotka eivät osallistu seura-
kunnan toimintaan, oli järjestetty muuta toimintaa. Joissain päiväkodeissa oli myös huo-
mioitu muita katsomuksia ja tuotu niitä näkyväksi esimerkiksi juhlinen kautta. Juhliin liit-
tyy olennaisena osana usein myös koristeet ja erilaiset valmistelut, joten tämä näkyi ryh-
män tilassa. Käytössä oli myös vuosikello, mihin oli kerätty eri kulttuurien tärkeitä tapah-
tumia. Selkeästi esillä oleva vuosikello päiväkodin yhteisessä tilassa mielestäni auttaa 
ottamaan katsomukset huomioon, sillä siitä on helppo huomata eri kulttuurien tärkeitä 
tapahtumia, jolloin toimintaa voi rakentaa kyseisen tapahtuman ympärille. Myös perheet 
voivat kokea asian tärkeänä ja se voi lujittaa yhteisöllisyyttä päiväkodin ja perheiden vä-
lillä. Perheiden panostus juhlien ja tapahtumien järjestämisessä korostettiin kahden joh-
tajan toimesta. He kokivat tärkeäksi, että perheet saivat mahdollisuuden osallistua päi-
väkodin toimintaan. Katsomuskasvatukseen liittyvä toiminta voisi tulla paremmin näky-
viin päiväkodin arjessa, mikäli aihepiiriin liittyvät asiat kirjattaisiin esimerkiksi syksyllä 
tehtävään koko päiväkodin toimintasuunnitelmaan, kuten yksi päiväkodin johtajista pohti. 
Tällöin kasvattajien olisi ehkä helpompi lähestyä aihetta, kun toiminta on yhdessä suun-
niteltu ja siihen on myös sitouduttu.  
Johtajien haastatteluissa oli selvästi huomattavissa, että katsomuskasvatus on kysei-
sissä päiväkodeissa jonkinlaisessa muutoksen tilassa ja sopivia toimintatapoja on tarkoi-
tus lähteä kehittämään. Tässä kohtaa johtajat arvelivat henkilökunnan tarvitsevan aikaa 
sopeutuakseen uuteen tapaan toimia ja uusien ajatusten sulattelemiseen. Haastatte-
luissa kävi myös ilmi, että kasvattajien välinen mentorointi ja kokemusten vaihtaminen 
voisivat olla hyvä keino muutoksen eteenpäin viemisessä. Yhteiskunnalliset muutokset 
näkyvät nopeasti varhaiskasvatuksessa ja toimintakulttuurin tulisi muuttua mukana. Am-
matillisuuden näkökulmasta muutoksen näkyväksi tuominen ja siitä puhuminen helpot-
tavat työyhteisössä tunnistamaan toimintakulttuurissa tarvittavat muutoksen tarpeet. 
Varhaiskasvatuksen tulisi vastata sitä aikaa, jolloin sitä toteutetaan. Päiväkotien omien 
toimintakulttuurien reflektointi auttaa huomaamaan, miten talon tapoja voi kehittää vas-
taamaan aikaa. (Parrila & Fonsén 2016, 61.) Varhaiskasvatuksen henkilökunnan perus-
tehtävään kuuluu toiminnan arviointi ja kehittäminen. Tämä vaatii tarvittavia resursseja 
kuten aikaa miettiä olemassa olevia tapoja ja niiden toimivuutta, jotta tarvittaessa erilai-
sia toimintamalleja voidaan lähteä viemään eteenpäin. Päiväkodeissa lapsiryhmien ra-
kenne voi vaihdella suuresti jo yhden toimintakauden aikana, joten toimiva arki edellyttää 
jatkuvaa toiminnan arviointia arjen sujuvuuden ja lasten tarpeiden saavuttamiseksi. Hen-
kilökunnalta vaaditaan kykyä sietää muutosta, sillä hyväksi havaitut tavat eivät toimi vält-
tämättä vuodesta toiseen. Johtajien vastauksista kävi selkeästi ilmi, että he luottavat 
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henkilökuntaansa ja heidän osaamiseensa. Tämä näkyi mm. niin, että kaikki johtajat pi-
tivät itseään ns. taka-alalla, kun puheeksi tuli toiminnan suunnittelu joko ryhmien sisällä 
tai koko päiväkotia koskien.  
6.2 Tulosten hyödyntäminen ja jatkotutkimuksen aiheet 
Tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan osittain hyödyntää käynnissä olevan kat-
somuskasvatushankkeen aikana tutkimukseen osallistuvien päiväkotien osalta. Haastat-
telujen tuloksista keskusteleminen yhdessä henkilökunnan kesken voisi olla hyvä keino 
saada aikaan yhteistä pohdintaa aiheen tiimoilta. Päiväkodin johtajat usein painottivat 
vuorovaikutuksen merkitystä henkilökunnan välillä asioiden eteenpäin viemisen väli-
neenä. Näissä kyseisissä päiväkodeissa, jotka osallistuvat käynnissä olevaan katsomus-
kasvatushankkeeseen olisi mielenkiintoista tehdä vastaavanlainen tutkimus uudestaan 
muutaman vuoden päästä ja vertailla siitä saatuja tuloksia tämän tutkimuksen tuloksiin. 
Tämän lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia ovatko tässä tutkimuksessa saadut tulokset 
katsomuskasvatukseen liittyvästä pedagogisesta toiminnasta jollain tavalla muuttuneet. 
Miten toiminta on lähtenyt kehittymään ja minkälaisia eri tapoja päiväkotien ryhmissä on 
huomioida katsomuskasvatus.  
6.3 Työn luotettavuus ja eettiset ratkaisut 
Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuudesta puhuttaessa voidaan tutkia, miten aineis-
toa on saatu, käsitelty ja miten tutkija on analysoinut aineiston. Määrällisestä tutkimus-
otteesta poiketen, laadullinen tutkimus voidaan tuottaa varsin pienellä otoksella, kuten 
tässä työssä. Tästä syystä onkin tärkeää, että tutkija selostaa työvaiheet perusteellisesti, 
mikä omalta osaltaan lisää työn luotettavuutta. Tässä työssä käyn läpi aineiston keruun 
vaiheet ja sitä seuraavat tutkimukseen liittyvät työvaiheet. Tuloksissa käytetyt sitaatit 
vahvistavat työn luotettavuutta ja niiden avulla olen voinut selventää omia tulkintojani. 
Käytössä olevat tallennuksen metodit lisäävät myös laadullisen tutkimuksen luotetta-
vuutta. Sillä tavalla on mahdollista myös muiden kuin tutkijan ja tutkittavan käydä läpi 
aineistoa analysoiden ja mahdollisesti vertailla tutkimustuloksia (Saaranen-Kauppinen & 
Puusniekka 2006.) Tässä tutkimuksessa käytettiin tallennusmetodina nauhoittamista. Ai-
neiston yhdenmukaisuus olemassa olevan teoriakirjallisuuden kanssa lisää myös tutki-
muksen luotettavuutta.  
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Tämän tutkimuksen luotettavuutta heikentää oma kokemattomuus tutkijana. Koke-
neempi haastattelija olisi varmasti pystynyt haastattelutilanteessa reagoimaan eri tavalla 
saatuihin vastauksin ja kenties kysymään enemmän tarkentavia kysymyksiä, jolloin ai-
neisto olisi ollut syvällisempi. Mielestäni onnistuin kuitenkin saamaan sellaisen aineiston, 
jota olin tällä tutkijan kokemuksella lähtenyt tavoittelemaan. Yksilöhaastattelut tuntuivat 
sopivan tähän tutkimukseen hyvin, mutta pohdin aineistoa analysoidessa, että minkälai-
sia vastauksia olisin saanut ryhmähaastattelun muodossa. Kenties eri henkilöiden vas-
taukset samoihin kysymyksiin olisivat saaneet aikaan syvällisempää tutkiskelua ja aja-
tustenvaihtoa päiväkodin johtajien kesken. Onnistuin mielestäni suhtautumaan aineis-
toon objektiivisesti siitä huolimatta, että omat kokemukset tutkimuksen teemoista ovat 
osittain erilaisia. Haastattelutilanteissa en tuonut esiin omia mielipiteitä tai näkemyksiä 
ja analyysin aikana pyrin lähestymään aineistoa mahdollisimman neutraalisti. Pyrin tut-
kimuksen aikana ja aineistoa läpikäydessäni laittamaan omat arvot ja kokemukset var-
haiskasvatuksesta sivuun ja suhtautumaan kerättyyn aineistoon uutena tietona aihee-
seen, joka minua kiinnosti. 
Tutkimukseen kuuluu olennaisena osana tutkimusetiikan noudattaminen. (Kuula 2006, 
34-35.) Tässä työssä tiedonhankintani perustui ajankohtaiseen tieteelliseen kirjallisuu-
teen ja tutkimukseen sekä tutkimusaineiston analyysiin kerätyn tiedon pohjalta. Olen 
työssäni merkinnyt viitteet asianmukaisesti ja näin ollen toiminut rehellisesti muita tutki-
joita kohtaan. Tutkimukseen osallistuminen oli täysin vapaaehtoista ja tämä asia selven-
nettiin tutkimukseen osallistuville henkilöille. Olen myös kunnioittanut tutkimukseen osal-
listuvien henkilöiden anonymiteettiä eikä vastauksista voi päätellä, kenestä on kyse. En-
nen haastatteluja kävin vielä läpi tutkimukseni aiheen ja työvaiheet haastateltavien 
kanssa, jotta heillä varmasti oli selkeä kuva, mihin he ovat suostuneet. Aineiston tallen-
tamisen kohdalla huolehdin, että se oli vain minun käytössäni. Tallennetut tiedostot olivat 
salasanojen avulla suojattu. Tutkimustyön arvioimisen jälkeen poistan tiedostot koneel-
tani.  
6.4 Ammatillinen kasvu ja oppimisprosessin reflektointi 
Tutkimusprosessin aikana huomasin, miten viimeisen kolmen vuoden aikana koulutuk-
sessa opitut taidot tulivat kokonaisvaltaisesti käyttöön. Osa taidoista, kuten tiedonhake-
minen ja siihen kriittisesti suhtautuminen, olivat tietoisesti mielessä, mutta huomasin 
myös työtä pohtiessani, että suuri kasvu omalla kohdalla on tapahtunut ajattelun tasolla. 
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Olen huomannut, että tällä hetkellä oma suhtautumiseni itselle vieraisiin asioihin on avoi-
mempaa ja koen, että tieto ei lisää tuskaa vaan ymmärrystä. Pyrkimys ymmärtää toista 
ihmistä ja olla vilpittömästi kiinnostunut hänen ajatuksistaan lisäävät positiivista vuoro-
vaikutusta ihmisten välille. Omalla kohdalla tämä näkyy uteliaisuutena ja haluna tietää ja 
oppia uusia asioita. Sosiaalialan työtä voidaan kutsua myös ihmissuhdetyöksi ja siinä on 
tärkeä muistaa huomata ihminen kokonaisuutena. On hyvä pitää mielessä, että meidän 
toimintaamme vaikuttavat aiemmin koetut asiat ja tässä kohtaa koen kehittyneeni eniten. 
Ilmiöiden sijoittaminen laajempiin kokonaisuuksiin ja niiden ymmärtäminen auttavat mi-
nua ymmärtämään paremmin jonkin asian merkitystä.  
Tutkimuksen tekeminen vaatii tekijältään suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta ja tietyn-
laista kurinalaisuutta. Työn tekeminen yksin oli mielestäni tässä tapauksessa joskus 
haastavaa, sillä oli hetkiä, jolloin toisen ihmisen kanssa reflektointi olisi ollut tarpeen. 
Tulosten johtopäätösten jakaminen toisen opiskelijan kanssa ja niistä keskusteleminen 
olisi voinut tuoda vielä lisää erilaisia näkökulmia aiheen pohdintaan. Yksin tehdyssä 
työssä kaikki valinnat ovat omia ja epävarmuuden hetkellä on mietittävä, tekeekö oikeita 
ratkaisuja valinnoissaan. Tämä näkyi mm. niin, että täydensin työn teoriaosuutta pitkin 
kirjoitusprosessia. Työelämää ajatellen opinnäytetyön tekeminen on vahvistanut roh-
keuttani tehdä itsenäisiä valintoja ja sinnikkyyttä. Olen myös oppinut perustelemaan va-
lintojani ja pystyn perustelemaan niitä tutkimuksiin perustuen. Työssä on mielestäni tär-
keää, että työntekijä kykenee ottamaan kantaa rohkeasti ja tuomaan omia ajatuksiaan 
esille, mutta ne täytyy myös perustella ei vain oman tuntemuksen mukaan, mutta myös 
pohjautuen johonkin tutkittuun tietoon. Olen huomannut tällä olevan myös vaikutusta 
omiin vuorovaikutustaitoihin, sillä pystyn tuomaan nykyään asiani esille enemmän tieto-
pohjaisesti ja perustelemaan valintojani tarkemmin. Koulutuksen aikana olen myös teh-
nyt lukuisia töitä hyvin erilaisten ihmisten kanssa ja tämän koen vaikuttavan myös vuo-
rovaikutustaitojeni kehittymiseen. Vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta on tär-
keää tiedostaa myös ne omat tavat, joista on hyvä oppia pois, jotta yhteistyö eri ihmisten 
kanssa onnistuu.  
Yhtenä suurena oivalluksena ammatillisen kasvun aikana on ollut ajankohtaisen tiedon 
hakeminen. Säädökset, asetukset ja tieto itsessään muuttuu tänä päivänä niin valtavaa 
vauhtia, että kenen tahansa on vaikea pysyä perässä. Tärkeintä ei ole asioiden osaami-
nen ulkoa vaan se, että osaa lähteä hakemaan tietoa. Työelämässä vaaditaan asioista 
perillä oloa ja koen, että omaan hyvät taidot ylläpitää ammattitaitoon liittyviä tietoja. Tie-
toon täytyy osata suhtautua myös kriittisesti ja uskon osaavani hyvin tunnistaa oikean 
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tiedon väärästä ja myös hakea vahvistusta uusille käsityksille muista tietolähteistä. Työ-
elämässä on mielestäni tärkeää pystyä muuttumaan ajan mukana ja etenkin kasvatus-
työtä ajatellen on tärkeää ymmärtää työtä määrittävät asiakirjat ja säädökset. Yleiset aja-
tukset kasvatuksesta ja opetuksesta muuttuvat tutkimustiedon lisääntyessä. Ammatilli-
suuteen kuuluu olennaisena osana olla tietoinen näistä työtä koskevista muutoksista ja 
pystyä sopeuttamaan omat näkemykset vastaamaan tutkittua tietoa. Työntekijän valmiu-
det elinikäiseen oppimiseen vahvistavat hänen ammattitaitoaan ja tämä on mielestäni 
yksi tärkeimmistä asioista ammatillisen kehittymisen kohdalla.  
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Liite 1. Haastatteluissa käydyt kysymykset. 
AIHEEN MÄÄRITYS 
1. Miten määrittelet katsomuskasvatuksen?  
 
KATSOMUSKASVATUKSEN NYKYTILA 
2. Miten katsomuskasvatus näkyy yksikössäsi?  
-Onko työntekijöillä mahdollisuus yhteiseen suunnitteluaikaan, jolloin toimintaa (tapah-
tumat, vierailut yms) voidaan ideoida?  
-Millä tavalla olet omalla osaamisellasi johtajana tukenut henkilökunnan valmiuksia to-
teuttaa katsomuskasvatusta?  
HENKILÖKUNTA 
3. Miten koet henkilökunnan suhtautuvan katsomuskasvatukseen?  
-Käydäänkö yksikössä yhteisiä arvokeskusteluja?  
-Miten olet omassa roolissa johtajana kehittänyt yksikön arvo- ja asenneilmapiiriä?  
-Koetko, että yksikkösi kasvattajat hyötyisivät tuesta katsomuskasvatusta ajatellen, ja 
minkälaista se voisi olla?  
OSA-ALUEEN JOHTAMINEN 
4. Oletko johtajana saanut koulutusta tai ohjeistusta siihen, miten katsomuskasvatusta 
tulisi viedä arkeen osaksi toimintaa?  
-Minkälaisena kokonaisuutena koet katsomuskasvatuksen pedagogisen johtamisen? Ko-
etko aiheen helpoksi vai haastavaksi lähestyttäväksi?  
-Koetko tarvitsevasi oman esimiehen tai kollegojen tukea katsomuskasvatuksen johta-
miseen ja minkälaista toivoisit sen olevan? 
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Liite 2. Tutkimuslupapäätös.  
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